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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа: 45 с.,75 табл., 42 источника, 1 приложение 
 
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК, РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ, ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО 
ЭТИКЕТА, НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА, ЯЗЫКОВОЕ 
СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ЭТНОСТИЛЬ, КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ, 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ, 
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
 
Объект: речевой этикет (категория вежливости в контексте 
коммуникативной стратегии собеседников). 
Предмет: функционирование формул речевого этикета в персидском 
языке. 
Цель работы: выявить закономерности и условия функционирования 
формул речевого этикета в персидском языке, их своеобразие и специфику. 
Методы исследования: описательно-аналитический, сравнительный, 
статистический методы, а также метод классификации и сплошной выборки. 
 
Дипломная работа посвящена речевому этикету, его своеобразию, а 
также специфике средств его реализации в персидском языке. В работе 
рассматриваются теории, посвященные исследованиям относительно таких 
понятий, как категория вежливости, языковая картина мира, языковое и 
коммуникативное виды сознания, лингвокультурные концепты. Помимо 
этого, на практике детально изучены и исследованы типовые формулы 
речевого этикета в различных видах коммуникативных ситуаций в 
персидском языке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Дыпломная работа змяшчае: 45 старонак, 75 табліц, 42 выкарыстаных 
крыніцы, 1 дадатак. 
 
ПЕРСІДСКАЯ МОВА, МАЎЛЕНЧЫ ЭТЫКЕТ, ФОРМУЛЫ 
МАЎЛЕНЧАГА ЭТЫКЕТУ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КАРЦІНА СВЕТУ, 
МОЎНАЯ СВЯДОМАСЦЬ, КАМУНІКАТЫЎНАЯ СВЯДОМАСЦЬ,  
КАМУНІКАТЫЎНЫ ЭТНАСТЫЛЬ, КАТЭГОРЫЯ ВЕТЛІВАСЦІ, 
АДМОЎНАЯ ВЕТЛІВАСЦЬ, СТАНОЎЧАЯ ВЕТЛІВАСЦЬ, 
КАМУНІКАТЫЎНАЯ СТРАТЭГІЯ 
 
Аб'ект: маўленчы этыкет (катэгорыя ветлівасці ў кантэксце 
камунікатыўнай стратэгіі суразмоўцаў). 
Прадмет: функцыянаванне формул маўленчага этыкету ў персідскай 
мове. 
Мэта працы: выявіць заканамернасці і ўмовы функцыянавання 
формул маўленчага этыкету ў персідскай мове, іх адметнасць і спецыфіку. 
Метады даследавання: апісальна-аналітычны, параўнальны, 
статыстычны метады, таксама метад класіфікацыі і суцэльнай выбаркі. 
 
Дыпломная праца прысвечана маўленчаму этыкету, яго 
своеасаблівасцям, а таксама спецыфіцы сродкаў яго рэалізацыі ў персідскай 
мове. У працы разглядаюцца тэорыі, прысвечаныя даследаванням адносна 
такіх паняццяў, як катэгорыя ветлівасці, моўная карціна свету, моўная і 
камунікатыўная віды свядомасці, лингвакультурные канцэпты. Акрамя 
гэтага, на практыцы дэталёва вывучаны і даследаваны тыпавыя формулы 
маўленчага этыкету ў персідскай мове ў розных відах камунікатыўных 
сітуацый . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Thesis: 45 p., 75 tables, 42 sources, 1 appendix 
 
PERSIAN LANGUAGE, SPEECH ETIQUETTE, SPEECH ETIQUETTE 
FORMULAS, NATIONAL WORLDVIEW, LINGUISTIC CONSCIOUSNESS, 
COMMUNICATION CONSCIOUSNESS , NATIONAL STYLE OF 
COMMUNICATION, CATEGORY OF POLITENESS, NEGATIVE 
POLITENESS, POSITIVE POLITENESS, COMMUNICATIVE STRATEGY 
 
Object: speech etiquette (category of politeness in the context of 
interlocutors' communication strategies). 
Subject: functioning of speech etiquette formulas in the Persian language. 
Objective: to identify patterns and modalities of speech etiquette formulas, 
their identity and specificity in Persian. 
Methods of research: descriptive and analytical method, comparative and 
statistical methods, method of classification and continuous sampling. 
 
Thesis is devoted to speech etiquette, its originality, and the specificity for 
its implementation in the Persian language. In this paper, we study on researches 
concerning such concepts as category of politeness, linguistic and communicative 
types of consciousness, language and cultural concepts. In addition, in practice, we 
thoroughly studied and investigated typical speech etiquette formulas in various 
communicative situations in the Persian language. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
